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St at e of Haine 
OFI<'ICE OF THE ADJUTANT G]l'BilAL 
AUGUSTA 
AL:UN REGISTRATION 
______ s_anr __ o_rd _____ , Maine 
Date June 28, 1940 
Name ___ O_c_t_a_vi_·_e __ G_o_u_i _n _______________________ _ 
Street Addr ess._~ ___ 3_4_B_r_o_o_k_S_t_. _________________ _ 
City or Tovm. ______ s_a_nf_o_r_d.;.., _M_a_i_· n_e __________ _______ _ 
How l ong in Uni ted States __ l_7~yr_ s ___ -'Hovr lone; in Idaine 1 7 yrs . 
Born i n _ ___ G_e_n_t _il_l __ Y ...., ___ c_an_ a_d_a _____ Da te of birth Sept . 2, 1879 
If marrie d, how many chi.ld.r en _ _ l_O ____ Occupat i on. __ H_o_u_s_e_wif_._e~---
Name of employer_,. __________________________ _ 
(Present or lnst) 
Addr ess of employer _________________________ _ 
Ene;l ish ________ Speal: __ N_o ____ Read~ N,_o _____ Yfr i te_..:..Nc.:.o ___ _ 
Ot he r l anguabc~ ___ F_r_e_n_c_h ______________________ _ 
Have you made apy-il icn.tion f or citi zcnshi p ? ____ N_o __________ _ 
Have y ou ever had r.1ili tary servi ce?_--------------------
If so, where? when? 
------------ ----------------
